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ター1)助言ITJrとJと Jやj の意味用法上の違いについては、肢に諾々な指怖
があるの研究者によって異なるが、大きく分けると列挙活の箆立から見た分
析とカテニゴ、り一性の観点から見jこう子1Jfという、二つの方向性i治、らのう摂究
がある。本論丈ではカテゴソー牲の制点;こ立ったj二で、「ょうJとの共記関係
から、カテゴジ一位:と並列表現の間連世3を明らかにする。
本論文では、 fょう jがカチゴジーの脂保であることを説明したよで、並列
地調;と斗「やj と fょう j の生担率を険証し、 fやj と「ょう j の共起率が
高く、「と j と fょう j の共起中が低いということを|明らかにした。これは、
「や J がカテゴヲー性なJ寄っているため、カテゴ 5ー の;出素である「
頻繁に共起しているのだと考えられる。また、並列表現を伴う場合、;よフ j
の存煎により、文の意味安わるかどうかを按託し、「とJと「やj の違い
さらに分析した。「ょう」がなL、場合、 γやJを使う文は変わらずの意味
が読み敗れるのに対し、[と;を{言ごう文は例ポの意味が読み取れなく必る。郎
、「ょう」に頼らなくても「やjはそれ自体で fカテゴリーの例示jを表し、
「カテコヲ…性j を持っている一方、 fとj は喜楽の列挙j を表し、「カ
リー性j を持っていないと考えられ
調題(J)譲記
照会IJの通り、 iヨ本語の様々助誌の中で、特に「と】と のj主いについ
て論じた先行指究品数多く存在してし、る。従来の研究については、主に二つの方向
性に基づく分析があると整理できる。一つ自は列挙性の観点カミら考察し、 fとj
の語則論的性賞をめぐって論じ?と先行詩究である。このような観点泊、らの分
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析としては、例えば、「とJが f全部列挙j を表し、 fやj が
いう寺村(1984)の主張がある。
自はカテゴジ…性の観点から考第し、両者の意味論的性震をめぐって論と
た先行TlJl究である。このような分析の例として、例えば、 fとj が「集合イメージ
を明示しない、非開恭j であるのに対し、 rやj は
示j であるとする安藤(1995)の主慌がある。
メージを明示する、19"IJ
か否か、例示か非ヨミカり とい( 1995)の考えは
ら?とj
ジを明示し、例年;
を見ると「と Jにはそのよう
イメ
る、部jネ」という
る。 1!Jち、先に メ』ー
た上で、!べつのこの性質から「と;
られないため、最終的に fとJは
であるのに対し、「やj は f集合イメージ在明治
て7こo rとj
挙するために明いられると考え、高 (2014)では、「
した。
く、「とJi主要素をタIj
要素の列挙と見な
で並列さ
ヲーに含まれる
カテゴヲーのが!ホと述べた。
以上の先作研究をまとめると表 iのようになる。
ではなく、お互いに同じカテ
、謂 (2014)では、じゃj の本質を
表 l 先行研究における f
に日本語の fと rやjと中毘語の“和刊とのおu;:関係について埼祭した謂(201引
では、「と」が f要素の列挙」を表し、 fやj が「カテゴリーのfylJ京j を表すと述べ
たが、検証は不十分であった。本論文ゅでは、引き続き「とJと fやj の本J貨
-按討していく。しかしながら、今までの先託研究どi撃し句、、「とJiやj
のではなく、本論文では、両者と「ょう Jとのお起関係から、カテゴジー性と
並列表現の関わりを明らかにしたい。
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2. 本稿のねらい
並亨Ijtl)J誌の「と JrやJと fょう jには吋っきり
実は重なる部分もあ ω。
本梼では、次のような点を!明らかにすることがねらいである。
あるように見えるが、
〈ア) rょう j とカテゴ、リ…性の|謂;わり
〈イ) rとJrやJの立史研!と 「ょう Jとの関わり
(ウ) カテゴヲー性と並列表現の関わり
3. rょうJとカテゴリ…性の関わり
本論文全体にわたって、 fカチゴり一地Jという し、概念、が重要とな
ってくるため、ここでまず、 fカテゴ l)一位J どい
け在説明する。カテゴヲ…の嬢念としては、漢訳で総壌であり、間種のもの
が}議している「ジャンノレj のことである。 f封えば犬ベサ苗は f動物」というカテゴ、ソ
;こj吊し、花や草は r1i直物j というカテゴ、リーに属する。カテゴリー性とし、うのは
カテゴリーな示すという機能を持つ性質である。「集合Jを使う先行研究もあるが、
集合というのは多数のものからなる集まりのみであり、それらの多数のものが同じ
カテゴ、ヲーに属しているかどうか分からないため、カテゴ 1)ーがよち相応しいと
わ才しるの
次に、「ょう j とカテゴゾー性の関わちについて述べる。例えば、 f宇田のよう
国j には、「ょう Jの前置名前「中国」は「ょう Jの後一置名詞 f思J というカテゴ、
ソーに属している。同じく、 f太郎のような学生j という表現も、 fょう j の後費名
詞 f学生Jがカテゴリーであり、前震名詞 f太郎j がそのカテゴリーに属している
メンバーである。
」のように、例示清報 A(rょうJの前置名詞)，まどのようなカテゴ~ - B( r 
うj の後置名詞〉に属するとみなされているのか、例示1雪報 A 在付加されたカテ
リー Bはどのようなメンバーな典型として持つのかが、 fょう j によち表されて
いると忠われる 3 以上のような観第から、 fょう j という形式にはカテゴリー性が
読み込めるということが分かる。
?
?
??
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4. rとJrやJ(J)主左前と「ょうJとの韻草つむ
(1) a. 、は が好きです。
b.私は:コーラのような欽み物が虫干きです。
乙在、はコーラペコファンタが好き Jぐす。
!ヨ
立私立コーラやファンタのよう fょ飲み物!Jc好きです o
e.右、は
，)')仁和、は とファンタのようえ丈款み物が好きですc
{詩文 (1a)のような斜文は、 (1b)の意味には い。 (1a)において、好きな対
;コーラ」であるのに対し、(]b)において、好きな対象は「コーラを含む力テ
ゴリ Jであるのどのようなカテゴリーかというと、コーラと共通の属性を持つ飲
み物で，J1)るわぢ'IJえば fJRl十が入って辛よらず、炭酸が入り、いj などといった特{践
を持つ飲み物が挙げられる。
( 1 c)ほ(lb)の意味にいと思われる。(1 c)は(ld)のほう j の省略によ
り産出した文であるが、 (1c)においても(1訟においても、好きな対象は「コーラも
ファンタも含むカテゴヲであるの そのため、内コ」を伴う並列喪主‘が 2つ以上
の場合、 fょう j 在省略してもよいと)思われる。
しかしながら、 (1e) iとj を使う i製品五示、好きな対象は fコ…ラ j と fファンタ j
れてしまい、「問者を含むカテゴリーjではなくなる。また、燕理やり fょ
を力iJえ、好きな対象を!カテゴリ、にすると、れおのような例文になるが、
文が成立しなくなってしまう c
このような追いを受け、並ヂfJ助言詰]
共在性から考察し、並列表現と
日本諮撃さ雷葉均衡コーパスj
「ル j と fょう j の共記事を明らかに Lた。
?品
のさいについて、 fょう j との
りであ
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検索手段 長 i手i~ {~:司令系'
}れで、コーパス制査で「名前 iや名詞之のようJという附造の数が遥カミ;ニ f名
iと名詞 2のよう jという構造の数を結えていることが分かつた。いわゆる、
という並安IJD)J認が「ょう」と頻繁に共起することが1i1n認された 3 なお、例文(1 ) 
;する観察から、投手IJ安素が 2つo、上の場合、「ょう j を省略してもよいというこ
とが示されたため、 fょう j がfよくても「やJ によって、例示の意味をもたら
えるだろう。むしろ fやJが例示な去すからこそ、例示表現の「ょう J なじみ
ペパJ-く、「ょう jが省略しても意味が変わらないと考えられる。…方、「と j は例示
を表せないえめ、例示表現の fょうJと昨共記L-(こくい。
r と fょう j が共起しにくいと言いながら、く名詰〉十と
jという例文が 297伊iも{会出さ才したため、この 297WIJを詳しく見
名詞〉十「の
るc まず、
この 297f対のドで、 fたとえ立、 レンi士、 改のように付加反応
るo J のような例文がれ伊l為った。ニの場合、「と j が ill~列車j詞として校われて
いるのではなく、動作平を去すため、主左手IJ表現の考察範i遣に入らない。そのため、
}の 67例を除外し、 230例を考察対象とするつこの揖造を持っている 230併は、
以下の三つのパターンに分けられる。
の三つのパタ…ン泣どういう益準で分けられるのかというと、まず本論文で
「ょう j の意味を見るので{まなく、 rAと日のよう J という構遣に当てれば考察
;I(包01に入り、さらに、この構j主のうち、 r(A)ξ〈お)のよう j という構造を;寄ってい
るか荷かという慕準で分ける。 円入)や(B)のよう j という鋳造の場合に、 IAのよ
iきのよう j というように解釈してもよいっこの基準でほと Bのよう;介い
う文を見て、 rAのよう、日のようJという解釈になれる冷為どうかな検廷する。
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(2) 一年生と三年生とでは、まるで子どもとおとなのょっにちがってきま
(三三井郁男 f中学生の盤強法Jlγi
(3) なふたりなのだということを、肝に銘じておかなくては。
〈ヴァレゾ ヴ fまぼろしのプリン
A パ夕、…ンにおし¥て、 f子どもとおとなj のように、 fょう j そ芹弘、て伊jええし
し、る構をは iXのよう j で、ある。 ただしこの X を構成しているのは A f子どもJ
と s fおとなj という二"つの婆棄であるとめ、 |λ と自のよう j という欝造のよう
に見えるじ実際;こ表しているのは fAのよう、診のようなものJではなく、 fAとB/A
会lsJ という関係のようなものである。この場合、 A と Bが一体牝している。「子
供と大人;以外には、「兄と弟JI先生と学生Ji自と黒jなどが挙げられる。t!1lち、 A
のみあるし、は日のみになると文が成立しなくなり、 IAのよう、 8のよう j という
解釈になれない。
「太郎や花子のような学生j の場合、 f太郎のよ 花子のような学生J
なってもよいが、「子供と大人のような違い!の場合、 f子恨のような違い、大ノL
のような違し立にはならない。「太郎や花子のような学生jの場合、「太郎J1ft子j
が別々に「ょう j に係る。子fJhと大人のような違し¥Jの場合、仁子部と大人J い
全体が「ょう J(こ{系ってし、くじ
たこの場合に、 fと」は要素を並到しているのみで、実捺に文章;こは{タの意
味が読み取れたとしても、これは詮ろの「ょう j から生み出されるものである。
(4) だかち今、僕の記憶のなかに、かろうじであるのは、
りである。
ン・クノ 守
勺 下綿は筆者、以下問探である。
???
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(5) このあたりのメイン・ゲームは非シカの牡、
日パターンにおいては、「ぼんやりした菌影と亡霊のような名前Jのように、 A
パターンと同亡く、 fょう jを用いてf9iJ示している構造は実は IXのよう Jである
この文においては「亡霊j が X に相当する。ただしこの Xの前に名誌が…つある
め、 IAと8のよう j という構造のように見える〉実際に表しているのは IAの
よう、 Bのようなものj ではなく、と IXのような BJである。この場合、
[と jで連結されている AとXの鵠にはイ汚の関保もないの並列要表註 A(記
長刀と B(名前)であるが、 8告と説明するj祭、 fょう Jをと用いてよち詳しい情報を付加
し、 rxのような BJ となっているわ17で、ある。この場合も Aパターンと同じく、
IAのよう、 Bのよう j という解釈になれない。
「太郎や花子のような学生j の場合、「太郎のような学生、花子のよう
なってもよいが、 f面器
めような名前j にはならなし
が別々に「ょう Ji こ探る。
J (こ{系ってし、く。
の場合iこも、「と j は製表告と並列しているのみで、実際に文章;こ開示か比輸の
意味が読み忌れたとしても、これは後ろの fょう j から生み出されるものである。
うな名前」の場合、 f部影のような名前、
「太郎や花干のような学生Jの;場合、
とと霊のような名前j の場会、 のみが「よ
(6) たとえ
られる
、独立行政法人として一般に知
(7) ただ、
ピノレプロジェクトから次のような仕事上の f指針j を引き出している。
〈実著者不明作~\き心、去のごとく 1 ) 
勺 Cパターンの全用部を巻末に挙げ
??
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C パターンにおいては、 I(A)と(B)のよう! という構造を持ち、 IAのよう、 B
のよう Jという解釈になれる。「警察部隊と軍隊0)ような実施機関」の場合、 f響察
部隊のような実施機関、軍隊のような実施機関」 になってもよい。「警察部隊JI軍
I%:Jが別々に「ょう J(こ係っている。この場合、 例示を表す「やJと!司じように見
える。
しかしながら、 (6)のような表現においては、 実施機関として、警察部隊と軍隊
以外に何かがないような印象を受付る。つまり 二つしか挙げ、られない時に IAとB
のよう」という 1ラで表現するのではないかと }d:!，;fつれる。例えば、ある研究室lこ、今
中国人の留学生が王さんと李さんというこ:人しか瓦いない場面を設定し、以下の例文
を挙げる。
(8) 3. うちの研究室には、王さんと李さんのような中|主iからの留学生がし、る。
今研究室にいる中国人留学生は二人しかいなし、。二つだけで、あることを示す時に、
IやJを使わずに、「とJを使うと考えられる。
またこの時!ーやj を使うとどうなるのかとし、うと、
b うちの研究室には、王さんや李さんのような中国からの留学生がし、る。
(8b)におし¥て、その範閉では「留学当三Jが全員列挙されてし、るが、「やJで並列
していることにより、被修飾名詞が非制限的な角ヰ釈となっている。「王さんや李さ
んのような中国からの留学生j という言い方をする時は、別に王さんや李さんのよ
うな特徴を持っている中国人留学生という意味で、はなく、非fM限的である。 .jjで、
「コーラのような飲み物」と言った時は飲み物σコ中で、コーラのようなものだけに
限定しているわけである。
以下で、 A，B，Cという 3つのパターンそれぞオしの用例数と比率を図 iで示した。
??』??
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C 14~(6%) 
WlAパターン
守 Bパターン
務 Cパタ ーン
I~I 1 r r AとBのよう」におけるパターン別の用例数と比率
さらに、三つのパターンを順番に図式化すると、 以下のよう になる。
? ?
?
? ???、??
?
?
?
? ?
?
←
Aと自のよ う
X x'} 
囚 と固のよ う
x x 
@ Iを見ると、 A，sパタ ーンが 94%を占めるのに対し、 Cパターンはわずか 6%
しか占められていないことが分かる。また rAとBのよう j とい う構造を持つ 230
例を考察したところ、実は Aパターンも Bパターンも rxのよ うJとい う構造で
あることが分かった。この1寺「と j と「ょ うJには関係がないοrxのよう Jとい
う構造なら、<名詞>+ rのよう Jという構造と 同 じく 、例示以外、特に比i輸の意
味がより優位になるわけである。要するに、名詞一つの rxのよう Jとい う構造の
ため、例示よ りも比1I融の意味が読みやすくなると いうことで、ある。
ただし、例示と比IlsRの判定は本論文の考察範囲ではなく、たとえ 「ょう 」が例
示を表すとしても、 <名詞>十 「のよう j という構造のため、 「と」 が例示を表す
とは勿論言えない。
以上のがIJ文分析によ り、これらの 「とj と 「ょうJが共起している 230例の中、
「やJと同 じく 、r(A)と(s)のよう jという構造を持っているのは Cパターンの 14
勺 Xは 「ょうJに係る要素を指す。
?〈
?
?
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例のみであることが分かった。従って、 I(A)や(B)のようなものj が 1235例であ
るのに対し、 I(A)と(8)のようなもの」が 14例であるというのは明らかに少ない
と言えるだろう。
そして、この 14例の場合には、なぜ「や」を使わずに「と」を使うのかという
と、並列要素が二つの場合、この二つだけを明示しようとするときに「とJを使う
と考えられる。
しかしながら、このことをもって「と j が例示を表すとは言えない。なぜかと
いうと、あくまでこの文に例示の意味を付与するのは「ょう」という例示表現だか
らである。「と」はただ並列要素を列挙しているのみである。例えば、
(9) a.そこからみえる内部の自己制約による停滞、内相IJにめくれこんで、ゆく感じ、
快活さのない精神の曲線、もしかすると安堵と畏れは、外部から視えない
ドラマのうちもっともこころ;昔、かれるものだ。
b. (・・・・・省略)もしかすると安堵と畏れのようなものは、外部から視えないド
ラマのうちもっともこころ惹かれるものだ。
(bは吉本隆明『親驚j) 
(10) a. 富士通 FMVとVAIOが使いやすくて好きなのですが、東芝かNECのパ
ソコンで閉じようなタッチパッド、のもの知りませんか?
b 富士通 FMVとVAJOのような表面がツルツルしていないものが使しベコす
くて好きなのですが、東芝かNECのパソコンで同じようなタッチパッ
ドのもの知りませんかっ
(bは Yahoo!知恵袋)
この二例を見ると、 aと bの意味が違うということが一目瞭然である。明らかに
「ょう」という例示表現があれば、文全体に例示の意味があるのに対し、「ょう j
がなければ、ただ要素を列挙していることになる。一方、並列助詞「やJの場合な
ら、以下の例文 cとdの意味はあまり変わらない。
(9) c. (・・回一・省略)もしかすると安堵や畏れは、外部から視えないドラマのうちも
っともこころ惹かれるものだ。
d. (.....省略)もしかすると安堵や畏れのようなものは、外部から視えないド
ラマのうちもっともこころ惹かれるものだ。
(10) c.富士通 FMVや VAIOが使し、やすくて好きなのですが、
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d.富士通 FMVや VAIO
くて好きなのですが
し、やす
加のように、「ょうJを持っている bとdは初論例示を表すが、注毘したいのは
f ょう j を持っていない&とじの遣いである。以上の観察から、 fとj が並;9IJ要素
がカテゴりーの例示そ表すという点が分かる。のおj挙を表すのに対し、
以上 f名前十と十名
名詞!と名前 2
のよう j という 230例の例文を考察したところ、実際に
として、カテゴ、 oーを表象しているのは沼とんどなし 1と
し、うととが分かった。
、<名詩，-や十<名洞〉十;ーのよう j という 1235例の例文を見たところ、
ほほ以下のような例文である。
(11 ) たとえばこのパターンの人 ら、珪リ去を追
求し、好奇心
〈芦原住 る自分に出会う心理テストJl) 
( 12) 
(フヲードリヒ・グラウ
以上の分析から、「とJrやJの主主ヂ1)と「ょう jとの関わワが明ちかになった。「とj
も fやj も列車噂でみるが、「ベつはカテゴyーの{ダiJ示を表すため、同じ機能を
持っている「ょう j との+母性がよく、共起平も高い。一方、 fと」は要素の亨IJ
め、 fょう j との共起事が抵い。なお、「とJと fょうJが共起しても様々な
パターンがあり、 f例示情報 i
伊IJ)があるとしても、また
例示情報 2のようなカテゴリーj という構造(14
置き韓えられる場合が島るとしても、 fとJf立伊j
意味を持っているとは言えない。この場合、文全体に例示の意味合もたらすの
は「ょう;だからである。
5. カテゴ 1)…註と並列表現の関わり
fょう j を用い、 rf持不情報十カテゴリーj で一つの;事イダIJを説明するのが一般的
である。例えば、
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(13) a. パスタベコピザのよう きです。
この{)i!J文におし、て、例示{警報は fパスタJと「ピザj であり、カテゴヲ一以 f洋
食Jで、ある。ただし実際に、力、デゴリーが省略される場合は多くある。それでは、
i うJがない場合;こ、カテゴリー性が為るのか百かについて検討してみる。
(200ちにおいて、 iN1のような Nむという構造で、必撰要素となっていな
し、 INIのようなJには、 (a)NIがそれに属するタイプの N2であるという意味で N2
を修部しながら、 (b) 訟I'~: N2をもつものとして NIを例;示する、という双方向のは
たらきをとらえることができると指擁されている。また、この場合、文JU~の象件や
文法的な条{牛によって、 iNlのようえtN2J を IN1J ，こ代えても有意味な文である
~ I がJ長なわれないことが多いと 以!ての{詩文を挙げていれ
( 14) もしも伯父のようなかか持ちならば、何言万円かを女に渡して、それで開題
ることもできる 「もしも倍父なちば・・・ j 
1立予i要素がごっ以上の場舎にも対応すると思われるの
( 15) いればそれで、いいんですc
いればそれでいいんですj
では、(13a)の fょうJが省略された場合にどうなるのかと
になる。
(13) b.パスタやピザが貯きです《
〈光告(2007)
(:Ytf言(2007): p.4) 
、以下の例文
}のような場舎に、例示情報はどのように捕らえられ、い会為なるJ世論が{Wlくの
か、またどのようなカテゴリーの表象が形成されているのかについて、答え
は絞らなくなる i持食j でもよく、「イタジア料理iでもよい。ただし確定で
のは話の焦点になっているのが刑不需報の「パスタJrザj ではなく、両者
包括するカテゴリーだということである。一方、伊i文cは違う:替、i味を表す。
ob 
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( 13) パスタとピザが虫干舎です。
( 13b)において、「や」で繋がる NlとN2を伊j示情報と呼んだのは「やj が割iキ:
の意味をもたらす治、らである。(13c)においては fとj が伊jポの意味をもたらさ立
いため、開示情報ではなく、並列嬰素と呼ぶことにする。 rとlを喪う場合、話の
焦点になっているのは並列班素そのものて、ある。
また、以下の(詩文を見ておきたl
(16) a. Q:太郎と花子はまだ来ていない?
人ふたりは来ました
b. Q:太郎や花子はまだ来ていない?
A: ふ、7こりは:持さまし7こけど、
( 16討の;場合、潤いているのは f太郎と花子j というこ人が来ているかどうかの
ξであるため、二人辻来ているなら、 i二人は来ましたよjという答えでよい。(16b) 
の場合、聞いているのは f太郎と花子j というこ人で誌なく、この二人が属してい
るカテゴリーのことである c どういうカテゴ vー なのかは不明なため、答えもはっ
りしないじただし分かっているの辻 f太郎と花子j がこのカテゴ‘リーに属してし、
るということである。そのため、「…応この二人は来ていますけど、地はどうなる
のかはちょっと a鍾・‘・j というような答えになる c
う-19IJを見ておく c
(17) Q:今研究室にいるのは誰で、すか?
a. A:太郎と花子と・・一
?0 b. A 太部や花子 e・
)の{JiL丈において、書作、ているのは であるため、求めている答えは明
かにこの r~1むに属している _ 1である。そのため、 fとj を寝つ うが
ょいと忠われる。
次に、カテゴリ一位と並列表現の関わりについて論じる。カテこゴりーは立f~~IJ 要
上位概念であり、並列要素はカテゴ!)ーの概念、に含まれているため、両者は上
;マi羽係に;あるといえる。
iーやlの並列要素はi母語調:合、である必要があるのに対し、 Iとiの，t亨IJ饗葉:土問
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密接念、であっても異種撹念であってもよいσ ただし、問者を並べて侭かを言お
する場合、!同撤の場合は多くみられる。一方、 f克ると聞くとは違う J といっ
では典型的な問者全並べてそれらの相違点在述べるため、「と jは{吏えるのに対し、
は使えない。よって、「やj を捷う並列表現には fカテゴヲー性Jを伴うの
であるのに対し、「とJを箆う並列表現には「カテゴジー性lを持わないと
5 まとめ
本稿では、まず「ょう j はカテゴヲーの指標であることを説明し、次に、並列
助制 fとJrやj と「ょう jの共起率を検証し、と fょう j の共起率が遥かに
「と j より高いということを暁ちかにし
いるため、カテゴ、リーの揺罪である「
る。
これは fやjがカテゴり一性を持つ
持:繋に共起しているのだと考えられ
IAとBのようよの講i設な持っている例文は 230例あったが、 I(A)と(日)のよ
うj という購造、車ち NlとN2阿;ぢリ:う j に係る例文i主義かは伊lしか見られな
い。他の{詩文は r(Aと B)のよう j という構造か、 IAと〈おのよう )J という
である。この二つの構造は実はく名前>十「のよう jという構造である。また、 I(A) 
(B)のよう」という構造を持っている 14部のやで、並列要素が二つの場合、こ
のこつだけを明示しようとするときに fとj 安倍うという傾向が克られる前文が存
ういった要菌により、「やj を{吏わずに「と Jを能っていると考えられ
るC
最後に、並列表現在伴う条件の下で、 fょう」の有無によって、文の意味が変む
るかどうかという判断により、 fとj と fやJの濃いをさらに験証した。ょう j が
伴う接、 fとj であろうと fやj であろうと例ポの意味が読み取れるが、日二う j が
ない場合、 fやj を使う文は変わらず例示の意味が読み取れるのに対し、 f
う文は例示の意味が読み取札なくなる。長1ち、「ょう j に紛らなくても
れ邑体で「カテゴジーの開示Jを表し、 fカテゴリー性Jをど持っている一方、「と j
は「要素の列挙j を表し、 fカテゴヲー性Jを持っていないことが確認された。
7 
日中並列表現の対照研究については、 iヨ本語の並列劫前とJ と中国誌の
88 
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並列接続詩 "*1]" との対応関係を (201却で明らかにした。本稿では 13本語の並亨IJ
lザJi司「と j と Iょう j の関わりを明らかにした。
では、設本語の「ょう j と対ヰする、中国語にはどのような例市表現がある
うかのまた、中隠語の並列表現と{0J示表明にはどのようなかかわワがあるだろうか。
れらに関しては今設の献題とする。
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補足資料 コ C/¥ターンの全用例
( 1 ) そこからみえる内部の自己制約による停滞、内側にめくれこんでゆく感じ、
快活さのない精神の曲線、もしかすると安堵ーと畏れのようなものは、外部から
視えなし叶ぐラマのうちもっともこころ惹かれるものだ。
(吉本隆明『親驚J) 
(2) 富士通 FMVと VAIOのような表面がツルツルしていないものが使いやすく
て好きなのですが、東芝かNECのパソコンで同じようなタッチパッドのもの
知りませんかっ
(Yahoo!知恵袋)
(3) どこの間でもそうだが、マーケティング史をひもとけば、 (1)と(2)のような
直接生産者と流通業者との Gをめぐるこうした駆け引きが展開している。
(寺岡寛『スモールビジネスの経営学J) 
(4) 最後に、たとえば警察部隊と軍隊のような実胞機関や、独立行政法人として
一般に知られる一連の政府機関が存在寸る。
(倉島隆 WI問題発見の政治学J) 
(5) しかし、蓮華上に三弁宝珠が載ることはi英訳経典にも説かれており、垂下し
た右手で1型1容を摘まむことと数珠を執ることは、七~八世紀の十一面観音像、
例えば韓国慶州石神:庵石造卜一面観音菩薩立像と法隆寺木造九面観音菩薩立像
のように、同ーの手で執ることが可能な手印で、ある。
(朴亨園『仏教芸術J) 
(6) ちょっと考えると、人間の生物エネルギ一場バイオフィールド、の本体は電場
と磁場のように忠われる。
(アーヴィン・ラズロー『創造する真空J) 
(7) ただ、角田と米国のように新人でなかった池田は、この竣工の日に、霞が関
ピルプロジェクトから次のような仕事ーとの「指針」を引き出している。
(実著者不明『熱き心、炎のごとくJ) 
(8) このような見解と同様に，高橋忠次郎は，婚姻と養子縁組のような創設的身
分行為と，離婚および同lt.縁のような解消的身分行為を分けて，身分行為意思を
説明しようとした。
(宮崎幹朗『婚姻成立過程の研究J) 
(9) そもそもこのお話私のツボをつきまくっている訳で寅IJと!魔法と神話のような
世界と言うか、世界観もすごく好きだし絵も上手いしねー。
(Yahoo!ブログ)
一-':JV 一
カテゴザー性と亨IJ表現の関連性について(諜元)
、 ?
?
????、 、 かじめ擁立している てデザインを
ストし詐錯し 3 必要にじて改設すること
(実著者不明 WI君際説争力を高めるアメリカ
() 1) ワ/レンヤ?の;ストロ
トレブリンカ
たったss隊長で
{イザベノレ・ヒノレトン/ニーノレ・アッ、ンャ…ソンIfv1.ソングレイタ u第四
(引 いわじく袋とあけび袋のような小さな袋はもともと翠m入れとして出来たも
、ノレブソンのグロポタニ夕、またアウシュヴィッツ
ように、現場で設人の指欝にあ
(13) セガは千九吉九十1m年に百五十万ドノレを投入して五人からなる特別チ…ムを
綿織し、性問を1九わないゲーム、、
(夕、、ニエ/レ・パ…スタイン/デヴィット・クライン『ディジタノレ・ウォーズ、~ ) 
(l斗) ふつうは二十歳、早くて十五議ぐらいが成人の詔安だが、たとえばく魁;)の
ま/三嬰児のうちから一人前と見なす場合もないではな
し
(井:
ヒョウ ゲン/人文社会科学校究科
(2015 年 IO)~ 31 El受理)
一世l
